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mewakili univcrsiü itu ke
Kejohanan Sukan Staf an
tara Universiti Universiti
Awam Malaysia ke 36
Sukum 36 di Universiti
Teknikal Malaysia Melaka
UTeM pada 8 hingga 17
JuJai inL
Sebanyak 12 pasukan
akan berentap dalam pel
bagai acara yang disertai
antaianya bola sepak se
nior dan vctcran bola ja
ring bola tampar lelaki dan
wanita ping pong campur
an tetipin boling lelaki daii




kan kontinicn UUM un
tuk nieiniliki percaturan




pas UUM hanya mendapat
tempat kcempat tetapi
kita mengharapkan UUM
menjadi juara atau naib jua
ra pada tahun fni
Warga universiti ini
mengharapkan kontinjei i
UUM untuk pulang mem
bawa kejayaan sebagai buk




kian keüka mewakili Naib
Canselor Profesor Datuk
Dr Mohamed Mustafa
Ishak dalam majlis pc
nyerahan bendera UUM
kepada konCinjen univer




Madya Dr Juzhar Jusoh
berkata persediaan pasuk
an UUM ka1i ini sangat
mantap dan berharap se
mua atlet yakin kepada diri
sendiri untuk mengelak da
ripada kelemahan kekuatan
mental ketika berada di ge
langgang kelak
Pada pengamatan saya
semua aüet kita mein
punyai keistimewaannya




hebat tetapi apa yang mem
bezakan antara yang ce
merlang dan sebaliknya








ke 36 irü piliak peng
anjur teSah memper
tandingkan cnEim anuge
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